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 : ﺴـــــ ــﺔ ﺃﺼـــــ ــﻨﺎﻒ ﺍﻟﻀـــــ ــﻤﺎﻦ ﺍﻻﺠﺘﻤـــــ ــﺎﻋﻲ ﻮﺍﻟﺮﻋﺎﻴـــــ ــﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـــــ ــﺔ ﺇﻟـــــ ــﻰ ﺨﻤ
 ﴾. ﺍﺴـــــﺘﺤﻘﺎﻗﺎﺖ ﺍﻟﺒـــ ــﺎﻗﻴﻦ ﻋﻠـــــﻰ ﻗﻴـــــﺪ ﺍﻟﺤﻴـــــﺎﺓ ﴿ ﺍﻟﺸـــ ــﻴﺨﻮﺨﺔ ﻮﺍﻟﻌﺠـــــﺰ ﻮﺍﻟﻮﻓـــ ــﺎﺓ ­ 1
 ﴾. ﺍﻟﺘﻌﻮﻴﻀــﺎﺖ ﺍﻟﻨﻘﺪّﻴــﺔ ﻓــﻲ ﺤﺎﻟــﺔ ﺍﻟﻤــﺮﺾ ﻮﺍﺴ ــﺘﺤﻘﺎﻗﺎﺖ ﺍﻷﻤﻮﻤــﺔ ﴿ ﺍﻟﻤــﺮﺾ ﻮﺍﻷﻤﻮﻤــﺔ ­ 2






 . ﺍﻟﺴـــــــــ ــﺘﺔ ﻛّﻠﻬـــــــــ ــﺎ ﺇّﻻ ﻓـــــــــ ــﻲ ﻛـــــــــ ــّﻞ ﻤـــــــــ ــﻦ ﺍﻟﺠﺰﺍﺌـــــــــ ــﺮ ﻮﺘـــــــــ ــﻮﻨﺲ
 ﺤﺴـﺐ . ﻮﻏﺎﻟﺒﺎ ﻻ ﺘﻮﺠﺪ ﺒﺮﺍﻤﺞ ﻟﻠﺘﺄﻤﻴﻦ ﻀّﺪ ﺨﻄﺮ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺘﻐﻄﻲ ﻮﻻ ﻤﺨّﺼﺼﺎﺖ ﺃﻮ ﻤـﻨﺢ ﻋﺎﺌﻠّﻴـﺔ










































































































 : ﻫــ ــﺬﺍ ﺍﻟﺘﻘﺮﻴــ ــﺮ ﻤﺘــ ــﺎﺡ ﻋﻠــ ــﻰ ﻤﻮﻗــ ــﻊ ﺍﻟﺒﻨــ ــﻚ ﺍﻟــ ــﺪﻮﻟﻲ ﻋﻠــ ــﻰ ﺸــ ــﺒﻛﺔ ﺍﻹﻨﺘﺮﻨــ ــﺖ ﺍﻟﻤﻮﻗــ ــﻊ ﺍﻟﺘــ ــﺎﻟﻲ 01
/6002rdw/rdw/gro.knabdlrow.noce//:ptth
 ﻴﻘﺼـﺪ ﺒﻬـﺎ ٬ ﻻ ﻌﺪﺍﻟـﺔ ﻓﺎﻟ . ﻟﻌﺪﺍﻟـﺔ ﺒـﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴـﺎﻮﺍﺓ ﻮﺍ ﻓـﺮﻖ ﻓﻬﻨـﺎﻚ . ﺘﻛﺎﻓﺆ ﻓﻲ ﺍﻟﻔـﺮﺺ ﺒـﻴﻦ ﺍﻟﻨـﺎﺲ ُﻴﻘﺼﺪ ﺒﺎﻟﻌﺪﺍﻟﺔ٬ 11
 ﺒـﻞ ﺇﻨـﻪ ﺴـﻌﻲ ﻟﻠﻮﺼـﻮﻝ ﺇﻟـﻰ . ﻛﺎﻟﻤﺴﺎﻮﺍﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺨﻮﻝ٬ ﺃﻮ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ٬ ﺃﻮ ﺃﻴﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃﺨﺮﻯ ﻤﺤﺪﺪﺓ ٬ ﺍﻟﻤﺴﺎﻮﺍﺓ
 ﻮﻀﻊ ﺘﺘﺴﺎﻮﻯ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻔﺮﺺ ﺃﻤﺎﻢ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ٬ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﻋﻨﺪﻤﺎ ﺘﻛﻮﻦ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺠﻬﻮﺪ ﻮﺍﻟﺘﻔﻀﻴﻼﺖ ﻮﺮﻮﺡ ﺍﻟﻤﺒـﺎﺪﺮﺓ ﺍﻟﺸﺨﺼـﻴﺔ
 ﺔ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻴﺔ ﺃﻮ ﺍﻟﻄﺒﻘﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﻮ ﺍﻟﻌـﺮﻖ ﺃﻮ ﺍﻟﻨـﻮﻉ ـ ﻫـﻲ ﺍﻟﻔﻴﺼـﻞ ﻓـﻲ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴـﺰ ﺒـﻴﻦ ﺍﻟﻤﻨﺠـﺰﺍﺖ ـ ﻮﻟﻴﺴﺖ ﺍﻟﺨﻠﻔﻴ
 ﻓﺎﻟﻤﻘﺼﻮﺪ ﻫﻨﺎ ﻟﻴﺲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻮﺍﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﺠﻮﺮ٬ ﺒﻞ ﺰﻴﺎﺪﺓ ﻗﺪﺮﺓ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺨﺪﻤﺎﺖ . ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺪﻴﺔ ﻟﻠﻨﺎﺲ
 ﻮﻴﻘﺘﻀﻲ ﺘﺤﻘﻴـﻖ . ﻲ ﺍﻷﺮﺍﻀﻲ ﺍﻟﺮﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ٬ ﻮﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ٬ ﻮﻓﺮﺺ ﺍﻟﻌﻤﻞ٬ ﻮﺮﺃﺲ ﺍﻟﻤﺎﻝ٬ ﻮﺤﻘﻮﻖ ﺍﻟﻤﻠﻛﻴﺔ ﺍﻵﻤﻨﺔ ﻓ
 ﻮﻴﻌﻨﻲ ﺬﻟﻚ ﺃﻴﻀًﺎ ﻛﺴﺮ ﺍﻟﻘﻮﺍﻟﺐ . ٬ ﺰﻴﺎﺪﺓ ﺍﻟﻤﺴﺎﻮﺍﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺮﻴﺎﺖ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻮﺍﻟﻨﻔﻮﺬ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻟ
. ﺍﻟﻨﻤﻄﻴﺔ ﻮﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ٬ ﻮﺘﺤﺴﻴﻦ ﺍﻟﻘﺪﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺼﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻮﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺨﺪﻤﺎﺖ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ
 ﻮﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ ﻓﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺪ٬ﻮﻟﺬﻟﻚ ﺘﻤﺜﻞ ﺍﻟﺘﺤﺪﻯ ﻓﻰ ﺘﺤﻘﻴﻖ ﻤﻌﺪﻻﺖ ﻨﻤﻮ ﻤﺮﺘﻔﻌﺔ ﺜﻢ ﺒﻌﺪ ﺬﻟﻚ ﻴﺘﻢ ﺍﻋﺎﺪﺓ
 . ﺍﻟﺘﻮﺰﻴﻊ
 ﺎ ﻮﺴﻴﻠﺔ ﻟﺰﻴﺎﺪﺓ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺮﺍﺖ ﻮﺠﻌﻠﻬﺎ ﺃﻛﺜـﺮ ﻓﺎﻟﻌﺪﺍﻟﺔ٬ﻟﻴﺴﺖ ﻏﺎﻴﺔ ﺒﺤﺪ ﺬﺍﺘﻬﺎ ﻓﺤﺴﺐ٬ ﻮﻟﻛﻨﻬ
 ﻓـﺎﻟُﻬﻮﱠﺓ ﺍﻟﺸﺎﺴـﻌﺔ ﻓـﻲ ﻋـﺪﻢ ﺍﻟﻤﺴـﺎﻮﺍﺓ ﻓـﻲ . ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ٬ ﺍﻷﻤﺮ ﺍﻟﺬﻱ ُﻴﻔﻀﻲ ﺇﻟﻰ ﺘﺴـﺮﻴﻊ ﻋﺠﻠـﺔ ﺍﻟﻨﻤـﻮ
 ﺍﻟﺜﺮﻮﺍﺖ ﻮﺍﻟﻔﺮﺺ٬ ﺪﺍﺨﻞ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻦ ﻮﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺘﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻤﺮﺍﺮ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﺍﻟُﻤـﺪﻗﻊ ﻟﺸـﺮﻴﺤﺔ ﻛﺒﻴـﺮﺓ
 ﺔ٬ ﻮﻤﻦ ﺸﺄﻨﻪ ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻤﻦ ﺍﻟﺤﺎﻻﺖ ﺇﺒﻄﺎﺀ ﻤﻦ ﺍﻟﺴﻛﺎﻦ٬ ﻮﻫﻮ ﻤﺎ ﻴﺆﺪﻱ ﺇﻟﻰ ﻫﺪﺮ ﺍﻹﻤﻛﺎﻨﻴﺎﺖ ﺍﻟﺒﺸﺮﻴ
 ﻮﻤﻦ ﺸﺄﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺖ ﺍﻟﻬﺎﺪﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻖ ﻤﺰﻴﺪ . ﻮﺘﻴﺮﺓ ﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺪﻱ ﺍﻟﻘﺎﺒﻞ ﻟﻼﺴﺘﻤﺮﺍﺮ
 . ﻤﻦ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻮﺘﻛﺎﻓﺆ ﺍﻟﻔﺮﺺ ﺃﻦ ﺘﺴﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟُﻬﻮﱠﺓ
ﻮﻻ ﺸﻚ ﻓﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻮﺘﻛﺎﻓﺆ ﺍﻟﻔﺮﺺ٬ﻓﺎﻻﻗﺘﺼﺎﺪ ﻴﻨﻤﻮ ﻮﻴﺘﻄـﻮﺮ ﻋﻨـﺪﻤﺎ ﻴﻛـﻮﻦ
 ﺍﻷﻋﻈـﻢ ﻤـﻦ ﺍﻟﺴـﻛﺎﻦ ﺍﻷﺪﻮﺍﺖ ﺍﻟﻼﺰﻤـﺔ ﻟﻠﻤﺸـﺎﺮﻛﺔ ﻓـﻰ ﺍﻟﻤﻨـﺎﻓﻊ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠـﺔ ﻋـﻦ ﺍﻟﻨﻤـﻮ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺴﻮﺍﺪ
 ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺪﻯ٬ﻮﻟﻬﺬﺍ ﻴﻨﺒﻐﻰ ﺃﻦ ﺘﺴﺘﻬﺪﻒ ﺍﺴﺘﺮﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺖ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺘﺨﻔﻴﺾ ﺤﺪﺓ ﻋﺪﻢ ﺍﻟﻤﺴـﺎﻮﺍﺓ ﻮﻤـﻦ ﺜـﻢ
 ﻮﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ ﻴـﺆﺪﻯ ﻀـﻤﺎﻦ . ﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻤﺴﺎﻮﺍﺓ ﻓﻰ ﺍﻟﻔﺮﺺ ﻮﺘﺤﺴﻴﻦ ﻛﻞ ﻤﻦ ﺍﻟﻛﻔﺎﺀﺓ ﻮﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ
 ﺍﻟﺨﺪﻤﺎﺖ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻮﺍﻟﺮﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﻰ ﺘﺤﺴﻦ ﺍﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺀ٬ﻤﻤﺎ ﺍﻟﻘﺪﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ
 ﻛﻤـﺎ ﺃﻦ ﺍﻟﻘـﺪﺮﺓ ﻋﻠـﻰ . ﻴﻌﻄﻰ ﺪﻓﻌﺔ ﻟﻨﻮﻋﻴـﺔ ﺤﻴـﺎﺘﻬﻢ ﻮﺃﻴﻀـﺎ ﻟﺪﻴﻨﺎﻤﻴﻛﻴـﺔ ﻮﺤﻴﻮﻴـﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ ﻋﻤﻮﻤـﺎ
 ﻮﺒﻤﺎ ﺃﻦ ﺍﻟﻘـﻮﺓ . ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻓﺮﺺ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺘﺆﺪﻯ ﺍﻟﻰ ﺘﺨﻔﻴﺾ ﺍﺤﺘﻤﺎﻝ ﻟﺠﻮﺀ ﺍﻟﻨﺎﺲ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺠﺮﻴﻤﺔ
 ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ٬ﻓﺎﻨﻪ ﺍﺬﺍ ﺠﺮﻯ ﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﺠﺮﺍﺀﺍﺖ ﺘﺤﻘﻴـﻖ ﺍﻟﻤﺴـﺎﻮﺍﺓ ﻓـﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺪﻴﺔ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﺘﺘﺮﺠﻢ ﺍﻟﻰ ﻗﻮﺓ
 ﺍﻟﻔﺮﺺ ﺃﻤﺎﻢ ﺍﻟﻨﺎﺲ ﺘﻨﻔﻴﺬﺍ ﺠﻴـﺪﺍ ﻓـﺎﻨﻬﻢ ﻴﺤﻴـﻮﻦ ﺤﻴـﺎﺓ ﻤﻨﺘﺠـﺔ٬ﻤﻤﺎ ﻴـﺆﺪﻯ ﺍﻟـﻰ ﺍﻻﺘﻔـﺎﻖ ﻓـﻰ ﺍﻟـﺮﺃﻯ
 . 21 ﻮﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻮﺍﻻﺴﺘﻘﺮﺍﺮ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻰ ﻮﺰﻴﺎﺪﺓ ﺍﻻﻨﺘﺎﺠﻴﺔ
 " ﺍﻟﻤﺴـﺎﻮﺍﺓ ﻋﺪﻢ ﻓﺦ " ﻮﺘﺠﺪﺮ ﺍﻻﺸﺎﺮﺓ ﻫﻨﺎ ﺍﻟﻰ ﻗﻀﻴﺔ ﻓﻰ ﻏﺎﻴﺔ ﺍﻟﺨﻄﻮﺮﺓ ﻮﻫﻰ ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ
 ﺒﻴﻦ ﺍﻷﻓﺮﺍﺪ ﻮﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺖ ﻤﻊ ﻤﺮﻮﺮ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻤـﻦ ﺠﻴـﻞ ﺇﻟـﻰ ﺁﺨـﺮ ﻴﺴﺘﻤﺮ ﻋﺪﻢ ﺍﻟﻤﺴﺎﻮﺍﺓ ﻮﺘﻌﻨﻰ ﺃﻦ
 ﺒﺎﺮﺘﻔﺎﻉ ﻓﻲ ﻤﻌﺪﻻﺖ ﻮﻓﻴﺎﺖ ﺍﻷﻄﻔﺎﻝ٬ ﻮﺍﻨﺨﻔـﺎﺾ ﻓـﻲ ﻤﻌـﺪﻻﺖ ﻴﺘﺴﻢ ﺍﻟﻔﺦ ﺍ ﻫﺬ ﻮ . ﻮﺪﺍﺨﻞ ﻛﻞ ﺠﻴﻞ
 . ﺇﺘﻤﺎﻢ ﺍﻟﺪﺮﺍﺴﺔ٬ ﻮﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻮﺍﻨﺨﻔﺎﺾ ﺍﻟﺪﺨﻮﻝ٬ ﻮﻫﻮ ﺃﻤﺮ ﻴﺘﻛّﺮﺮ ﻤﻊ ﻤﺮﻮﺮ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻮﻋﺒـﺮ ﺍﻷﺠﻴـﺎﻝ
 ﻮﻴﺆﺪﻱ ﺬﻟـﻚ . ﺎﻟﻔﺮﺺ٬ ﻛﺒﺮﺖ ﺃﻢ ﺼﻐﺮﺖ٬ ﺘﻨﺘﻘﻞ ﻤﻦ ﺍﻵﺒﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻮﻤﻦ ﺍﻷﻤﻬﺎﺖ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻨﺎﺖ ﻓ
 ﻮﺤﺎﻟـﺔ . ﺇﻟﻰ ﺘﻘﻠﻴﻞ ﺍﻟﺤﻮﺍﻓﺰ ﺃﻤﺎﻢ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺮ ﻮﺍﻻﺒﺘﻛﺎﺮ ﺍﻟﻔﺮﺪﻱ٬ ﻓﻀًﻼ ﻋﻦ ﺇﻀﻌﺎﻒ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ
 ًﺎ٬ ﻋﺪﻢ ﺍﻟﻤﺴﺎﻮﺍﺓ ﺘﺴﺘﻤﺮ ﻤﻦ ﺨﻼﻝ ﺘﺸﺎﺒﻚ ﺍﻵﻟﻴﺎﺖ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺪﻴﺔ ﻮﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻮﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻮﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻤﻌ
 ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﺤـﺎﻝ ﺒﺎﻟﻨﺴـﺒﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﻗـﻒ ﻮﺍﻟﻤﻤﺎﺮﺴـﺎﺖ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰﻴـﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺒـﺎﻟﻌﺮﻖ٬ ﻮﺍﻻﻨﺘﻤـﺎﺀ ﺍﻻﺜﻨـﻲ٬
 . 31 ﻮﺍﻟﻨﻮﻉ٬ ﻮﺍﻟﻄﺒﻘﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
 ﻮﻟﺰﻴﺎﺪﺓ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻻ ﺒﺪ ﻤﻦ ﻮﻀﻊ ﺴﻴﺎﺴﺎﺖ ﺘﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺘﺼﺤﻴﺢ ﺃﺸﻛﺎﻝ ﺍﺴﺘﻤﺮﺍﺮ ﻋﺪﻢ ﺘﻛﺎﻓﺆ
 ﻤﺠـﺎﻟﻴﻦ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺪﻱ ﺍﻟﻔﺮﺺ٬ ﻮﺬﻟﻚ ﻤﻦ ﺨﻼﻝ ﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻤﺴﺎﻮﺍﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻔـﺮﺺ ﺃﻤـﺎﻢ ﺍﻟﺠﻤﻴـﻊ ﻓـﻲ ﺍﻟ
 ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺍﻟﻰ ﻤﺎ ﻓﺎﺖ٬ﻮﺍﻟﺘﻄﻠﻊ ﻟﻤﺎ ﻫـﻮ : ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻮﺘﺨﻔﻴﺾ ﺃﻋﺪﺍﺪ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺀ " ﻮﻮﻟﻔﻨﺴﻮﻦ٬ﻓﺮﺍﻨﺴﻮﺍ ﺒﻮﺮﻏﻴﻨﻮﻦ٬ . ﺠﻴﻤﺲ ﺪ 21
 8 ٬ﻤﺮﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻖ٬ﺺ " ﺁﺖ
 6002 ﻟﻌـﺎﻢ " ﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻓـﻼﺖ ﻤـﻦ ﻓـﺦ ﻋـﺪﻢ ﺍﻟﻤﺴـﺎﻮﺍﺓ ٬ ﻴﺆﻛـﺪ ﺘﻘﺮﻴﺮﺍﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﻌـﺎﻟﻢ 31
 ﺮﺘﻬﻢ ﻋﻠـﻰ ٬ ﺃﻱ ﻗـﺪ ﻤﻬﻤﺸـﺔ ﺍﻟﺼﺎﺪﺮ ﻋﻦ ﻟﻠﺒﻨـﻚ ﺍﻟـﺪﻮﻟﻲ ﻋﻠـﻰ ﺃﻫﻤﻴـﺔ ﺘـﺪﻋﻴﻢ ﻤﺸـﺎﺮﻛﺔ ﻮﺘﻤﻛـﻴﻦ ﺍﻟﻔﻘـﺮﺍﺀ ﻮﺍﻟﻔﺌـﺎﺖ ﺍﻟ
 ﻮﻴﻤﻛـﻦ ﻟﻠﻔﻘـﺮﺍﺀ . ﺍﻹﺼﺮﺍﺮ ﻋﻠﻰ ﺘﻤﺘﻌﻬﻢ ﺒﺂﻟﻴﺎﺖ ﺃﻛﺜﺮ ﻗﻮﺓ ﻟﻠﺘﻌﺒﻴـﺮ ﻋـﻦ ﺁﺮﺍﺌﻬـﻢ٬ ﻮﻹﺨﻀـﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﻴﻴﻦ ﻟﻠﻤﺴـﺎﺀﻟﺔ
 ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﺸـﻤﻞ ﺍﻟﻨﺴـﺎﺀ ﻛﻔﺌـﺔ ﻤـﻦ ﻓﺌـﺎﺖ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ٬ ﻤـﻦ ﺨـﻼﻝ ﺍﻹﺼـﺮﺍﺮ ﻋﻠـﻰ ﺰﻴـﺎﺪﺓ ﺍﻟﻀـﻮﺍﺒﻄ ﻤﻬﻤﺸـﺔ ﻮﺍﻟﻔﺌﺎﺖ ﺍﻟ
 ﻤـﻦ ﻗﺒـﻞ ﺍﻟُﻨﺨـﺐ٬ ﺇﻗﺎﻤـﺔ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻔـﺎﺖ ﻤـﻊ ﻮﺍﻟﺘﻮﺍﺰﻨﺎﺖ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻖ ﺒﺈﺴﺎﺀﺓ ﺍﺴـﺘﺨﺪﺍﻢ ﺍﻟﻨﻔـﻮﺬ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺪﻱ ﻮﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﻲ
 ﻮﺴﺘﻌﻤﻞ ﻫـﺬﻩ ﺍﻹﺴـﺘﺮﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺖ ﻋﻠـﻰ ﺘﻘـﻮﻴﺾ . ﺍﻟﻄﺒﻘﺎﺖ ﺍﻟﻤﺘﻮﺴﻄﺔ ﺪﻋﻤًﺎ ﻟﻺﺴﺘﺮﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺖ ﺍﻟﻤﺆﻴﺪﺓ ﻟﻠﺘﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟُﻤﻨﺼﻒ
 ﻫﻴﻤﻨﺔ ﺤﻛﻮﻤـﺔ ﺍﻷﻗﻠﻴـﺔ ﻮﺘﺤﻘﻴـﻖ ﺍﻟﻤﺴـﺎﻮﺍﺓ ﺃﻤـﺎﻢ ﺍﻟﺠﻤﻴـﻊ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺴـﺎﺤﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ٬ ﻮﺬﻟـﻚ ﺪﻮﻦ ﺍﻟﻠﺠـﻮﺀ ﺇﻟـﻰ ﻨـﻮﻉ
. ﺴﺘﻤﺮﺍﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﺜُﺒﺖ ﻓﺸﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺖ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻘﺎﺒﻠﺔ ﻟﻼ
 ﻮﺴﻴﺆﺪﻱ ﺍﻟﻛﺜﻴﺮ ﻤﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺖ ﺇﻟﻰ ﺰﻴﺎﺪﺓ ﺍﻟﻛﻔﺎﺀﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺪﻴﺔ ﻮﺘﺼﺤﻴﺢ ﺇﺨﻔﺎﻗﺎﺖ . ﻮﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ
 . ﺍﻷﺴﻮﺍﻖ ﻮﺰﻴﺎﺪﺓ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺪﻴﺔ ﻟﻠﻔﻘﺮﺍﺀ ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻌـﺎﺘﻬﻢ٬ ﻮﻤـﻦ ﺜـﻢ ﺘﺨﻔـﻴﺾ ﺤـﺪﺓ ﻓﻘـﺮﻫﻢ
 : ﻮﺘﺸﻤﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺖ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ
 ﻰ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠـﻰ ﺨـﺪﻤﺎﺖ ﺠﻴـﺪﺓ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺲ ﻤﻦ ﺨﻼﻝ ﺘﻮﺴﻴﻊ ﻨﻄﺎﻖ ﺍﻟﻘﺪﺮﺓ ﻋﻠ ·
 . ﺍﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻟﻲ ﺍﻟﺮﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻮﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ٬ ﻮﺇﺘﺎﺤﺔ ﺸﺒﻛﺎﺖ ﺍﻷﻤﺎﻦ ﻟﻠﻔﺌﺎﺖ ﺍﻟﻀﻌﻴﻔﺔ
 ﺘﻮﺴﻴﻊ ﻨﻄﺎﻖ ﺍﻟﻮﺼﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ٬ ﻮﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺮﺍﻀﻲ ﻮﺨﺪﻤﺎﺖ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ·
 ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺪﻴﺔ٬ ﻛﺎﻟﻄﺮﻖ ﻮﺍﻟﻛﻬﺮﺒـﺎﺀ٬ ﻮﺍﻟﻤﻴـﺎﻩ٬ ﻮﺍﻟﺼـﺮﻒ ﺍﻟﺼـﺤﻲ٬ ﻮﺍﻻﺘﺼـﺎﻻﺖ ﺍﻟﺴـﻠﻛﻴﺔ
 . ﻛﻴﺔ ﻮﺍﻟﻼﺴﻠ
 ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻹﻨﺼﺎﻒ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻮﺍﻖ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻮﺃﺴﻮﺍﻖ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻮﺃﺴﻮﺍﻖ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺖ٬ ﻮﺬﻟﻚ ﻟﺘﺴـﻬﻴﻞ ·
 ﻗﺪﺮﺓ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻨﺎﺖ ﻮﻓﺮﺺ ﺍﻟﻌﻤﻞ٬ ﻮﻟﻀﻤﺎﻦ ﻋﺪﻢ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻀﺪﻫﻢ
 . ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻮﺍﻖ
 ﺘﺸـﺠﻴﻊ ﺍﻟﻤﺸـﺮﻮﻋﺎﺖ : ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸـﺮﻮﻋﺎﺖ ﺍﻟﺼـﻐﻴﺮﺓ ﻛﺮﻛﻴـﺰﺓ ﻟﺒـﺮﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ : ﺜﺎﻟﺜﺎ
 ﻤﺘﻨﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺼﻐﺮ٬ﻓﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﺸﺮﻮﻋﺎﺖ ﺘﺘﻤﻴﺰ ﺒﻘﺪﺮﺘﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠـﻰ ﺘـﻮﻓﻴﺮ ﻓـﺮﺺ ﺍﻟﻌﻤـﻞ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﻮﺍﻟ
 ﻤﻦ ﺤﻴﺚ ﺍﻨﺨﻔﺎﺾ ﺘﻛﻠﻔﺔ ﻓﺮﺼـﺔ ﺍﻟﻌﻤـﻞ ﺍﻟﻤﺘﻮﻟـﺪﺓ ﻓـﻰ ﻫـﺬﻩ ﺍﻟﻤﺸـﺮﻮﻋﺎﺖ٬ﻛﻤﺎ ﺃﻨﻬـﺎ ﻮﺴـﻴﻠﺔ ﺠﻴـﺪﺓ
 ﻟﺘﺤﻔﻴﺰ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﺬﺍﺘﻰ ﻮﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺨﺎﺺ٬ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺍﻟﻰ ﺘﻛﻠﻔﺔ ﺮﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﻨﺴﺒﻴﺎ
 ﻤـﻦ ﺠﺎﻨـﺐ ﺁﺨـﺮ ﻓـﺎﻦ ﻫـﺬﻩ . ﻟﻛﺜﻴﺮﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺒﺪﺀ ﺍﻟﻨﺸـﺎﻄ ﺒﺎﻻﺴـﺘﺜﻤﺎﺮ ﻓﻴﻬـﺎ ﻟﺒﺪﺀ ﺍﻟﻨﺸﺎﻄ ﻤﻤﺎ ﻴﺸﺠﻊ ﺍ
 ﺍﻟﻤﺸﺮﻮﻋﺎﺖ ﺘﺘﻤﻴﺰ ﺒﻘﺪﺮﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﻮﻈﻴﻒ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻨﺼﻒ ﺍﻟﻤﺎﻫﺮﺓ ﻮﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺎﻫﺮﺓ ﻮﺬﻟﻚ ﻻﻨﺨﻔـﺎﺾ
 ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻄﺮﺓ ﻤﻦ ﻨﺎﺤﻴﺔ ٬ﻮﻮﺠﻮﺪ ﻓﺮﺼﺔ ﺃﻓﻀﻞ ﻟﻠﺘﺪﺮﻴﺐ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻟﺮﻓﻊ ﺍﻟﻘﺪﺮﺍﺖ ﻮﺍﻟﻤﻬﺎﺮﺍﺖ
 ﻤﺸـﺮﻮﻋﺎﺖ ﻓـﺮﺺ ﻗﻴـﺎﻢ ﺍﻟﻨﺴـﺎﺀ ﺒﺄﻋﻤـﺎﻝ ﻟﺤﺴـﺎﺒﻬﻦ ﻮﻴﻤﻛـﻦ ﺃﻦ ﺘﺤﺴـﻦ ﻫـﺬﻩ ﺍﻟ . ﻤﻦ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺃﺨـﺮﻯ
 ﻛﻤـﺎ ﺃﻨﻬـﺎ ﺘـﺘﻼﺀﻢ ﻤـﻊ . ﺍﻟﺨﺎﺺ ﻤﻦ ﺨﻼﻝ ﺘﻮﻓﻴﺮ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻦ ﻮﺍﻟﻘﺮﻮﺾ ﻮﺘﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﺘﺪﺮﻴﺐ ﺍﻟـﻼﺰﻢ ﻟﻬـﻦ
 ﻮﻗﺪ ﺃﺜﺒﺘﺖ ﺍﻟﺪﺮﺍﺴـﺎﺖ ﺃﻦ . 41 ﺮﻏﺒﺔ ﻛﺜﻴﺮ ﻤﻦ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻓﻰ ﻋﺪﻢ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻰ ﺃﻤﺎﻛﻦ ﺒﻌﻴﺪﺓ ﻋﻦ ﻤﺴﺎﻛﻨﻬﻢ
 ﺨـﻞ ﺍﻷﺴـﺮﺓ ﻴﻠﻌـﺐ ﺪﻮﺮﺍ ﻤﻬﻤـﺎ ﻓـﻲ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻘﺮﻮﺾ ﻤﺘﻨﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺼﻐﺮ ﻮﺰﻴﺎﺪﺓ ﺪ , ﺍﻟﺘﻤﻮﻴﻞ ﺍﻷﺼﻐﺮ
 ٬ﺃﻴﻀﺎ ﻴﺴﺎﻋﺪ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻤﺰﻴﺪ ﻤﻦ ﺍﻟـﺪﺨﻮﻝ ﻤـﻦ ﺨـﻼﻝ ﻫـﺬﻩ ﺍﻻﻟﺘﺤﺎﻖ ﺒﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺒﺠﻤﻴﻊ ﻤﺮﺍﺤﻠﻪ
 . 51 ﺍﻟﻤﺸﺮﻮﻋﺎﺖ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺴﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺼﺤﻰ ﻮﺘﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻛﺮﻴﻤﺔ ﻟﻠﻌﺎﻤﻠﻴﻦ ﺒﻬﺎ
 ﻮﺍﺖ ﺃﺪ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻷﻤﺎﻦ ﺸﺒﻛﺎﺖ ﺘﻌﺪ 61 : ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻷﻤﺎﻦ ﺸﺒﻛﺎﺖ ﺘﻛﻮﻦ ﺃﻦ ﻀﺮﻮﺮﺓ : ﺮﺍﺒﻌﺎ
 ﺘﺘﺴﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻷﻤﺎﻦ ﺸﺒﻛﺔ ﻮﻴﻼﺤﻈ ﺃﻦ ﺃﺠﺰﺍﺀ . ﺍﻟﺒﺸﺮﻴﺔ ﻮﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺀ ﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﺃﻋﺪﺍﺪ ﻛﻔﺎﺀﺓ ﺃﻛﺜﺮ
 ﻛﺘـﺎﺐ ﺍﻷﻫـﺮﺍﻢ ٬ " ﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﺍﻟﻤﺸﺮﻮﻋﺎﺖ ﺍﻟﺼـﻐﻴﺮﺓ ﻓـﻰ ﻤﺼـﺮ " ﺤﺴﻴﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﺍﻷﺴﺮﺝ٬ : ﻟﻠﺘﻔﺎﺼﻴﻞ ﺮﺍﺠﻊ 41
 . 6002 ٬ﺍﻛﺘﻮﺒﺮ 922 ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺪﻯ ٬ﺍﻟﻌﺪﺪ
 ﻏﻴـﺮ ﺍﻟﺼﺪﻤﺎﺖ ﻋﻠﻰ ﻤﻮﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻘﺪﺮﺓ ﺘﻌﺰﻴﺰ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺤﻴﺎﻦ٬ ﻤﻦ ﻛﺜﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻤﻮﻴﻞ٬ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﺇﻤﻛﺎﻨﻴﺔ ﺘﺆﺪﻱ 51
 ﻤـﻦ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠـﻴﻦ ﺍﻟﺤـﺮ ﺍﻟﻌﻤـﻞ ﺃﺼـﺤﺎﺐ ﻤﺸـﺮﻮﻋﺎﺖ ﺒﺈﻗﺮﺍﺾ ﺘﻘﻮﻢ ﻤﺎ ﻨﺎﺪًﺮﺍ ﺍﻟﺘﺠﺎﺮﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻮﻚ ﺇﻦ ﻮﺤﻴﺚ . ﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﺍ
 ﻮُﺘﻈﻬـﺮ . ﻟﻬـﻢ ﻤﻼﺌﻤﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺪﺮ ﺃﻛﺜﺮ ُﻴﻌﺘﺒﺮ ﻤﺘﻨﺎﻫﻰ ﺍﻟﺼﻐﺮ ﺍﻟﺘﻤﻮﻴﻞ ﻗﻄﺎﻉ ﻓﺈﻦ ﺍﻟﻔﻘﺮ٬ ﺨﻄ ﻤﻦ ﺍﻟﻘﺮﻴﺒﻴﻦ ﺃﻮ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺀ
 ﺍﻟﺸﺮﻖ ﻤﻨﻄﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺀ ﺍﻟﺤﺮ ﻌﻤﻞ ﺍﻟ ﻤﺸﺮﻮﻋﺎﺖ ﻤﻦ ﺃﺼﺤﺎﺐ ﻤﻼﻴﻴﻦ 3 ﺤﻮﺍﻟﻲ ﻫﻨﺎﻚ ﺃﻦ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺤﺪﻴﺜﺔ ﺪﺮﺍﺴﺎﺖ
 ﻓﻲ ﺘﺴﺎﻋﺪﻫﻢ ﺃﻦ ﻴﻤﻛﻦ ﺼﻐﻴﺮﺓ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﺒﺎﻟﻎ ﻋﻠﻰ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﺍﻟﻘﺪﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺇﻟﻰ ﻴﻔﺘﻘﺮﻮﻦ ﺃﻓﺮﻴﻘﻴﺎ ﻮﺸﻤﺎﻝ ﺍﻷﻮﺴﻄ
 ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻔﺎﺬ ﺪﺮﺠﺔ ﺸﻬﺪﺖ ﻓﻘﺪ . ﺍﻟﺘﻘّﺪﻢ ﺒﻌﺾ ﺘﺤﻘﻴﻖ ﺇﻟﻰ ﺘﺸﻴﺮ ﺒﻮﺍﺪﺮ ﻫﻨﺎﻚ ﻮﺮﻏﻢ ﺬﻟﻚ٬ . ﺼﻐﺮﻯ ﻤﺸﺮﻮﻋﺎﺖ ﺘﺸﻐﻴﻞ
 ﻮﻴﺘﻢ ﴾ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﻴﻦ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﻋﺪﺪ ﺇﻟﻰ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺼﻐﺮ ﻤﺘﻨﺎﻫﻰ ﺍﻟﺘﻤﻮﻴﻞ ﻟﻴﻬﻢ ﺇ ﻮﺼﻞ ﺍﻟﺬﻴﻦ ﻋﺪﺪ ﺍﻷﺸﺨﺎﺺ ﺃﻮ ﺍﻷﺴﻮﺍﻖ
 ﻨﻤـًﻮﺍ ٬ ﴿ ﻤﻨﻬـﺎ ﺃﺪﻨـﻰ ﺃﻮ ﺍﻟﻔﻘـﺮ ﺨـﻄ ﻤـﻦ ﺍﻟﻤﺎﺌـﺔ ﻓـﻲ 021 ﻨﺴﺒﺔ ﻋﻨﺪ ﻴﻌﻴﺸﻮﻦ ﺍﻟﺬﻴﻦ ﺍﻷﺸﺨﺎﺺ ﻢ ﻨﻬ ﺃ ﺘﻌﺮﻴﻔﻬﻢ ﻋﻠﻰ
 ﻘـﺔ ﺍﻟﻤﻨﻄ ﺒﻠـﺪﺍﻦ ﺤﻛﻮﻤـﺎﺖ ﻤﻌﻈﻢ ﻮﺘﻘﺪﺮ . ﺍﻟﻤﺎﺌﺔ ﻓﻲ 91 ﺒﺤﻮﺍﻟﻲ ﺍﻵﻦ ﻮُﺘﻘﺪﺮ ﺍﻟﺴﻨﻴﻦ٬ ﻤﻦ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻤﻄﺮًﺪﺍ ﻓﻲ
 ﻟﻠﺘﻔﺎﺼـﻴﻞ . ﻨﻤـﻮﻩ ﺃﻤﺎﻢ ﺍﻟﻌﻮﺍﺌﻖ ﺘﺨﻔﻴﺾ ﻋﻠﻰ ﻤﺘﺰﺍﻴﺪﺓ ﺒﺼﻮﺮﺓ ﻮﺘﻌﻤﻞ ٬ ﺍﻟﺼﻐﺮ ﻤﺘﻨﺎﻫﻰ ﺍﻟﺘﻤﻮﻴﻞ ﻤﻦ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﺍﻟِﻘﻴَﻤﺔ
 : ﺮﺍﺠﻊ
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 ﻓﻌﻠﻰ . ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻔﺘﻘﺮ ﺍ ﻨﻬ ﻓﺈ ﻨﺴﺒًﻴﺎ ﺒﺎﻟﻛﻔﺎﺀﺓ ﺘﺘﺴﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻤﺎ ﺍﻷﺠﺰﺍﺀ ﺍﻟﻛﻔﺎﺀﺓ٬ ﺇﻟﻰ ﺘﻔﺘﻘﺮ ﺒﺎﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ
 ﺇﻄـﺎﺮ ﻓـﻲ ﻮﻫﻲ٬ ﺎﺺ ﺍﻷﺸﺨ ﻤﻦ ﻛﺒﺒﺮ ﻋﺪٍﺪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻐﺬﺍﺌﻴﺔ ﻮﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺪﻋﻢ ﻴﺼﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ٬ ﺴﺒﻴﻞ
 ﺇﻟـﻰ ﻴﻔﺘﻘـﺮ ﺍﻟـﺪﻋﻢ ﻫـﺬﺍ ﺃﻦ ﺒﻴﺪ . ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺀ ﺇﻟﻰ ﻮﺼﻮﻟﻬﺎ ﺃﻴًﻀﺎ ﺤﻴﺚ ﻤﻦ ﺒﺎﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺘﺘﺴﻢ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ٬ ﻫﺬﺍ
 ﻓﺘﺤـﻮﻴﻼﺖ . ﺍﻟﻔﻘـﺮﺍﺀ ﻏﻴـﺮ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻤـﻮﺍﺮﺪ ﻛﺒﻴﺮ ﻤـﻦ ﻗﺪﺮ ﺘﺴﺮﺐ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻴﻨﻄﻮﻱ ﺤﻴﺚ ﺍﻟﻛﻔﺎﺀﺓ٬
 ﺇﺬ : ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺀ ﻏﻴﺮ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺘﻤﻴﻞ ﺒﺸﺪﺓ ﺍﻟﺨﺼﻮﺺ٬ ﻮﺠﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ٬ ﺇﻟﻰ ﺍﻟُﻤَﻮﺠﱠَﻪ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻤﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ
 ﺃﻏﻨﻰ ﺇﻟﻰ ﺘﺬﻫﺐ ﻓﻲ ﻤﺼﺮ ﺍﻟﺒﻨﺮﻴﻦ ﺪﻋﻢ ﻤﻦ ﺍﻟﻤﺎﺌﺔ ﻓﻲ 39 ﺇﻟﻰ ﻴﺼﻞ ﻤﺎ ﺃﻦ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻘﺪﻴﺮﺍﺖ ﺘﺸﻴﺮ
 ﺃﻓﻀـﻞ ﺍﻟﻨﻘﺪﻴﺔ٬ﺒﺸـﻛﻞ ﺍﻟﺘﺤـﻮﻴﻼﺖ ﺘﻮﺠﻴـﻪ ﻴـﺘﻢ ﺬﺍﺘﻪ٬ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻮﻓﻲ . ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻛﻴﻦ ﻤﻦ ﺍﻟﻤﺎﺌﺔ ﻓﻰ 02
 ﺘﻤﻮﻴﻠﻬﺎ٬ﻤﻤـﺎ ﻤﺴـﺘﻮﻴﺎﺖ ﺘـﺪﻨﻲ ﻤـﻦ ﺘﻌـﺎﻨﻲ ﻮﻟﻛﻨﻬﺎ ﻟﻠﻤﻌﺎﻨﺎﺓ٬ ُﺍﻟﻤﻌﺮﻀﺔ ﻮﺍﻟﻔﺌﺎﺖ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺀ ﺇﻟﻰ ﻨﺴﺒًﻴﺎ٬
 ﺍﻟﺴـﺎﺒﻖ ﻓـﻲ ﺸـﻬﺪﺖ ﻮﺒﻴﻨﻤـﺎ . ﻟﻠﻔﻘـﺮﺍﺀ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸـﻴﺔ ﺘﺤﺴﻴﻦ ﺍﻷﺤﻮﺍﻝ ﻓﻲ ﺒﺎﻟﻤﺮﺓ ﻤّﺆﺜﺮﺓ ﻏﻴﺮ ﻴﺠﻌﻠﻬﺎ
 ﻋﻠﻴﻬـﺎ٬ ﻀـﺎﻋﺖ ﻓﻘﺪ ﺍﻟﻐﺬﺍﺌﻴﺔ٬ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺪﻋﻢ ﺒﺘﺼﻤﻴﻢ ﻴﺘﻌﻠﻖ ﺍﻟﻛﻔﺎﺀﺓ ﻓﻴﻤﺎ ﻤﺴﺘﻮﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤّﺴﻦ ﺒﻌﺾ
 ﺬﻯ ﺍﻟـ ﺍﻟﻄﺎﻗـﺔ٬ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟُﻤَﻮﺠﱠـَﻪ ﺍﻟـﺪﻋﻢ ﺇﺼـﻼﺡ ﺨـﻼﻝ ﻤـﻦ ﺘﻐﻴﻴﺮ ﻛﺒﻴﺮ ﺇﺤﺪﺍﺚ ﻛﺒﻴﺮ٬ﻓﺮﺺ ﺤﺪ ﺇﻟﻰ
 . ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻛﺒﺮ ﺒﻛﺜﻴﺮ ﻋﺎﺌﺪ ﻋﻠﻰ ﻴﻨﻄﻮﻱ
 ﻓـﻲ ﺃﻫﻤﻴـﺔ ﺃﻛﺜـﺮ ﺃﺪﻮﺍﺖ ﺍﻻﺠﺘﻤـﺎﻋﻲ ﺍﻷﻤـﺎﻦ ﺸـﺒﻛﺎﺖ ﺘﻛـﻮﻦ ﺃﻦ ﻟﻬـﺬﺍ ﻓﺎﻨـﻪ ﻤـﻦ ﺍﻟﻀـﺮﻮﺮﻯ
 ﺒﺘﺤﻘﻴـﻖ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺍﻷﻫـﺪﺍﻒ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴـﺰ ﺨﻼﻝ ﻤﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻓﻲ ﺘﺨﻔﻴﺾ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﺇﺴﺘﺮﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺖ
 ﻗﺪﺮﺓ ﻮﺘﻌﺰﻴﺰ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﻤﻌﺪﻻﺖ ﺰﻴﺎﺪﺓ ﺘﺴﺘﻬﺪﻒ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﺎﺰﺍﻟﺖ ﺍﻹﺠﺮﺍﺀﺍﺖ ﺤﻴﻦ ﻓﻲ . ﻮﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻦ ﺍﻟﻛﻔﺎﺀﺓ
 ﺍﻟﺮﺌﻴﺴـﻴﺘﻴﻦ ﺍﻟﺮﻛﻴـﺰﺘﻴﻦ ﺘﺸـﻛﻞ ﻮﺍﻟﺘﻌﻠـﻴﻢ ﺍﻟﺼـﺤﻴﺔ ﺨﺪﻤﺎﺖ ﺍﻟﺮﻋﺎﻴـﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺀ
 ﻮﻫﻲ ﺃﻻ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ٬ ﺍﻟﺮﻛﻴﺰﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻢ ﺇﻴﻼﺀ ﺃﻴًﻀﺎ ﻓﻤﻦ ﺍﻟﻀﺮﻮﺮﻱ ٬ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﺘﺨﻔﻴﺾ ﻹﺴﺘﺮﺍﺘﻴﺠﻴﺔ
 ﺰﻴـﺎﺪﺓ : ﺍﺜﻨﻴﻦ ﻫﺪﻓﻴﻦ ﻤﺮﺍﻋﺎﺓ ﺨﻼﻝ ﻤﻦ ﺍﻟﺮﻛﺎﺌﺰ ﻫﺬﻩ ﻮﻴﻨﺒﻐﻲ ﺇﺼﻼﺡ . ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻷﻤﺎﻦ ﺸﺒﻛﺎﺖ
 ﻮُﺍﻟﻤﻌﺮﻀـﻴﻦ ﺍﻟﻔﻘـﺮﺍﺀ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠـﺎﺖ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻤـﻮﺍﺮﺪ ﺍﻟﻤﺤـﺪﻮﺪﺓ ﺘﻮﺠﻴـﻪ ﻴـﺘﻢ ﺒﺤﻴـﺚ ﺍﻟﻛﻔـﺎﺀﺓ ﻤﺴـﺘﻮﻯ
 ﻓﻰ ﻈﻞ ﺘﺤﺪﺚ ﻗﺪ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﺘﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﺼﺪﻤﺎﺖ ﺍﻟﺪﺨﻞ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻛّﻴﻒ ﻋﻠﻰ ﻢ ﺘﻬ ﻗﺪﺮﺍ ﻮﺘﺤﺴﻴﻦ ﻟﻠﻤﺨﺎﻄﺮ٬
 . ﻌﺎﻟﻤﻴـﺔ ﻮﺍﻻﻨﺪﻤﺎﺝ ﻓـﻰ ﺍﻟﺴـﻮﻖ ﺍﻟ ﻮﺘﺤﺮﻴﺮ ﺍﻟﺘﺠﺎﺮﺓ٬ ﺍﻟﺨﺎﺺ٬ ﻨﺤﻮ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﻮﺍﻟﺘﻮﺠﻪ ﺁﻟﻴﺎﺖ ﺍﻟﺴﻮﻖ
 ﻤـﻦ ﻤﺴـﺘﻮﻯ ﺃﻱ ﻋﻨـﺪ ﺃﻋـﺪﺍﺪ ﺍﻟﻔﻘـﺮﺍﺀ ﺘﺨﻔﻴﺾ ﻋﻠﻰ ﺃﻛﺒﺮ ﺃﺜﺮ ﺍﻟﻛﻔﺎﺀﺓ ﻤﺴﺘﻮﻯ ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ ﻮﺴﻴﻛﻮﻦ
 ﻴﺘـﻴﺢ ﺃﻦ ﻴﻤﻛﻦ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ؛ ﻛﻤﺎ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻮﺍﺮﺪ ﻮﺤﺠﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺪ ﻨﻤﻮ ﻤﻌﺪﻻﺖ
 ﺸـﺒﻛﺔ ﻴﺤﺘـﺎﺠﻮﻦ ﻤﺴـﺎﻋﺪﺍﺖ ﺍﻟـﺬﻴﻦ ﺃﻮﻟﺌـﻚ ﻟﻤﺴـﺎﻋﺪﺓ ﻓﻘـﻄ ﻴﻛﻔـﻲ ﻻ ﺍﻟﻤﻮﺍﺮﺪ ﻤﻦ ﻗﺪﺮﺍ ﺃﻴﻀﺎ ﺬﻟﻚ
 ﺃﺨﺮﻯ٬ﻛﺨـﺪﻤﺎﺖ ﻤﺠـﺎﻻﺖ ﻓـﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺀ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﻴﺮﺍﻋﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻹﻨﻔﺎﻖ ﻟﺰﻴﺎﺪﺓ ﺃﻴًﻀﺎ ﻟﻛﻦ ﻮ ﺍﻷﻤﺎﻦ٬
 . ﺍﻟﺮﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻄﻖ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﻮﺘﺤﺴﻴﻦ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ٬ ﺇﻤﺪﺍﺪﺍﺖ ﻮﺘﺤﺴﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ٬ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﺮﻋﺎﻴﺔ
 ﺍﻟﻘـﺪﺮﺓ ﻓـﻲ ﺍﻟـﻨﻘﺺ ﺃﻮﺠﻪ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻓﻲ ﻟﻘﻴﻮﺪ ﺘﻔﺮﻀﻬﺎ ﻋﺮﻀﺔ ﺍﻷﻤﺎﻦ ﺸﺒﻛﺎﺖ ﻛﻔﺎﺀﺓ ﻮﺮﻓﻊ
 ﻮﻴﻤﻛﻦ . ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺮﺍﺖ ﺒﻌﺾ ﺇﻟﻰ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺖ٬ ﺘﻠﻚ ﻮﻨﻮﻋﻴﺔ ﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺖ٬ ﺇﻟﻰ ﺍ ﺍﻟﻮﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ
 ﺍﻟﻤـﻮﺍﺮﺪ ﻤـﻦ ﺍﻷﻛﺒـﺮ ﺍﻟﺠـﺰﺀ ﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﺘﺼﻤﻴﻤﻬﺎ ﺇﻋﺎﺪﺓ ﺨﻼﻝ ﻤﻦ ﻛﻔﺎﺀﺓ ﺍﻷﻤﺎﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﺸﺒﻛﺎﺖ ﺠﻌﻞ
 ُﺒﻌـﺪﺍﻦ٬ ﻮﻟﺬﻟﻚ . ﺍﺴﺘﻬﺪﺍﻓﻬﺎ ﺘﺤﺴﻴﻦ ﺨﻼﻝ ﻤﻦ ﻮﺬﻟﻚ ﻮُﺍﻟﻤﻌﺮﻀﻴﻦ ﻟﻠﻤﺨﺎﻄﺮ٬ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ
 ﻤﺼﺎﻟﺢ ﻴﺮﺍﻋﻲ ﻨﺤﻮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﺮﺪ ﺘﻮﺠﻴﻪ ﺍﻋﺘﻤﺎﺪ ﺃﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺒﺤﻘﻴﻘﺔ ﻌﺪ ﺍﻟُﺒ ﻴﺘﺼﻞ . ﻮﻓﻨﻲ ﺴﻴﺎﺴﻲ
 ﺍﻷﻴﺴـﺮ ﺍﻟﻔﺌـﺎﺖ ﻤـﻦ ﻤﻘﺎﻮﻤـﺔ ﻮﻴﻠﻘـﻰ ﻗﻼﻗﻞ ﺃﻦ ﻴﺜﻴﺮ ﻴﻤﻛﻦ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﻴﺘﻌﻠﻖ ﻛﻬﺪﻒ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺀ
 ﺘﺆﻫﻠﻬـﺎ ﻮﻀـﻌﻴﺔ ﻓـﻲ ﺍ ﻨﻬ ﻷ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ٬ ﻨﻈـًﺮﺍ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴـﺔ ﻤـﻦ ﻗـًﻮﺓ ﻮﺃﻛﺜـﺮ ﺼـﻮًﺘﺎ ﺃﻋﻠﻰ ﻮﻫﻲ ﺤﺎﻻ٬
 ﻋـﻦ ﻓﻀﻼ ﻮﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ٬ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﺒﺄﻤﻮﺮ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﺍﻟُﺒﻌﺪ ﻮﻴﺘﺼﻞ . ﺠﺮﺍﺀ ﺍﻹ ﻫﺬﺍ ﺒﺴﺒﺐ ﻟﻠﺨﺴﺎﺮﺓ ﻟﻠﺘﻌﺮﺾ
 ﺠﻴـﺪﺓ ﺒﻴﺎﻨـﺎﺖ ﺘـﻮﺍﻓﺮ ﺍﻻﺴـﺘﻬﺪﺍﻒ ُﺤﺴﻦ ﻴﺘﻄﻠﺐ ﺤﻴﺚ . ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ ﻮﺍﺴﺘﺨﺪﺍﻤﻬﺎ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺖ ﺘﻮﺍﻓﺮ ﻤﺪﻯ
 ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ ﻮﺍﻟﻨﺘـﺎﺌﺞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺖ ﺒﻴﻦ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﺠﻴﺪ ﻮﺇﺠﺮﺍﺀ ﺘﺤﻠﻴﻞ ﻮﺃﻤﺎﻛﻨﻬﻢ٬ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺀ ﻟﺘﺤﺪﻴﺪ
 . ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺨﺒﺮﺓ ﻤﻦ ﻟﻠﺘّﻌﻠﻢ ﻴﻤﻴﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﺘﻨﻈ ﺘﺮﺘﻴﺒﺎﺖ ﻮﻮﻀﻊ ﺍﻟﻔﻘﺮ٬ ﺒﺘﺨﻔﻴﺾ
 ﺍﻟﺘـﺄﻤﻴﻦ ﺘـﻮﻓﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺘﺴﺎﻋﺪ ﺘﺪﺍﺒﻴﺮ ﺍﻋﺘﻤﺎﺪ ﺨﻼﻝ ﻤﻦ ﺍﻷﻤﺎﻦ ﺸﺒﻛﺎﺖ ﺘﺪﻋﻴﻢ ﺃﻴًﻀﺎ ﻮﻴﻤﻛﻦ
 ﺍﻟﺒﻄﺎﻟـﺔ٬ ﻀـﺪ ﺍﻟﺘـﺄﻤﻴﻦ ﻟﺒـﺮﺍﻤﺞ ﻴﻤﻛـﻦ ﺍﻟﻤﺜـﺎﻝ٬ ﺴـﺒﻴﻞ ﻓﻌﻠـﻰ . ﻮﺍﻟﺪﺨﻞ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻘﺪﺍﻦ ﻀﺪ ﻤﺨﺎﻄﺮ
 ﻴﻼﻗﻴـﻪ ﻤـﺎ ﺘﺨﻔﻴـﻒ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﺴـﺎﻋﺪﺓ ﻮﺍﻟﻌـﺎﻤﻠﻮﻦ٬ ﺍﻟﺸـﺮﻛﺎﺖ ﺘﺆﺪﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻦ ﺍﻻﺸﺘﺮﺍﻛﺎﺖ ﺍﻟﻤﻤّﻮﻟﺔ
 ﻤـﻊ ﻤﺘﺴـﻘﺔ ﺠﻌﻠﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺘـﻮﺨﻲ ﺍﻟﻌﻨﺎﻴـﺔ ﻴﻨﺒﻐـﻲ ﻮﻟﺬﺍ ﺃﺨﺮﻯ ٬ ﺇﻟﻰ ﻤﻦ ﻮﻈﻴﻔﺔ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﻝ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻌﺎﻤﻞ
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 ﻤـﻦ ﺍﻟﺨـﺮﻮﺝ ﻟﺘﺸـﺠﻴﻌﻬﻢ ﻋﻠـﻰ ﻮﺬﻟﻚ ﺒﺎﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻦ٬ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻮﺍﻟﺤﻮﺍﻓﺰ ﻮﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ٬ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ٬ ﺍﻻﺴﺘﺪﺍﻤﺔ
 ُﺍﻟﻤﻤﻛـﻦ ﻮﻤـﻦ ٬ . ﺍﻟﺼـﺪﺪ ﻫـﺬﺍ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﺴـﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻤﺆﻗﺘـﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟـﺔ ﻟﺒـﺮﺍﻤﺞ ﻴﻤﻛﻦ ﻛﻤﺎ . ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺪﺍﺌﺮﺓ
 ﻓـﻲ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟـﺔ ﻛﺜﺎﻓـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴـﺰ ﺨـﻼﻝ ﻤـﻦ ﺃﻛﺜـﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺔ ﺍﻟﺒـﺮﺍﻤﺞ ﺘﻠـﻚ ﻟﺠﻌـﻞ ﺍﺴـﺘﺨﺪﺍﻤﻬﺎ
 ﺘﺤﺪﻴـﺪ ﻄﺮﻴـﻖ ﻋـﻦ ﻟﻠﻔﻘـﺮﺍﺀ ﺍﺴﺘﻬﺪﺍﻓﻬﺎ ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺨﻼﻝ ﻤﻦ ﻛﻔﺎﺀﺓ ﺃﻛﺜﺮ ﻮﺠﻌﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﺮﻮﻋﺎﺖ٬
. ﻟﻸﺠﻮﺮ ﻤﻼﺌﻢ
